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 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 Задачей экономической теории является разработка и предло-
жение руководителю такого инструментария, который позволит в 
полной мере проанализировать и оценить внутренние возможнос-
ти и слабости подчиненной хозяйственной единицы, обнаружить 
скрытые резервы и повысить эффективность ее деятельности. 
Состояние потенциала предприятия и рынка являются пред-
посылкой для достижения высокого конкурентного преимущест-
ва на рынке. Анализ потенциала предприятия должен предшест-
вовать анализу рынка, так как без знания потенциала невозможно 
определить, какая именно часть рынка должна подвергнуться 
наиболее детальному исследованию. 
Экономический потенциал предприятия определяется наличи-
ем его возможностей функционировать в условиях простого или 
расширенного воспроизводства. Элементами экономического по-
тенциала являются оборотный и основной капитал, трудовые и 
информационные ресурсы, которые определяют условия функ-
ционирования и стабильного развития предприятия, его ликвид-
ность, темп достижения основной цели. 
Нами проведено исследование состояния и использования 
экономического потенциала по данным бухгалтерской и статис-
тической отчетности 28 предприятий машиностроительного ком-
плекса Харьковского региона. Последовательность этапов иссле-
дования приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Характеристика этапов исследования состояния и использования экономического потенциала предприятий  
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Важным моментом в анализе и оценке экономического потен-
циала является выбор показателей, характеризующих его состоя-
ние и использование. 
На первом этапе исследований методом кластерного анализа 
построена классификация предприятий по признаку состояния и 
использования их экономического потенциала. Результатом мно-
гомерной группировки в кластерном анализе является распреде-
ление совокупности наблюдений на однородные группы. В про-
цессе многомерной группировки исследуется структура 
совокупности. Поскольку каждый из n потенциалов промышлен-
ных предприятий характеризуется набором из m показателей, то 
выделение однородных групп можно проводить либо по пред-
приятиям, либо по показателям. Техника кластерного анализа ба-
зируется на понятиях сходства объектов (предприятий). Подбо-
ром наиболее «похожих» единиц (элементов) выполняется 
распределение совокупности на группы (кластеры, классы, так-
соны). Чтобы эффективно применить кластерный анализ необхо-
димо обосновать выбор самой процедуры классификации, меры 
расстояний и сходства между объектами [1]. 
На основании научно обоснованной классификации предпри-
ятий, по признаку состояния и использования их экономического 
потенциала можно приступить к анализу внутренних общих и ча-
стных характеристик, тенденций и закономерностей состояния и 
развития экономического потенциала предприятия. Поэтому за-
дачей второго этапа комплексного анализа явилось выявление 
внутренних факторов состояния и развития экономического по-
тенциала предприятий с использованием метода факторного ана-
лиза. Факторный анализ предназначен для выявления и количес-
твенного описания обобщающих характеристик, которые 
достаточно описывают весь набор исходных и результирующих 
показателей, отражая тем самым закономерности развития иссле-
дуемой системы. Полученные в результате расчетов модели от-
ражают механизмы развития экономического потенциала пред-
приятий [2]. 
Третьим этапом в исследовании экономического потенциала 
предприятия является оценка взаимосвязи двух его характерис-
тик: состояния и использования. Состояние потенциала показы-
вает возможности предприятия, а уровень его использования ха-
рактеризует способности предприятия развивать и эффективно 
использовать данный потенциал. Оценка взаимосвязи двух этих 
качеств и представляет собой социально-экономический потен-
циал предприятия. Данная задача решена с помощью метода ка-
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нонического анализа — канонической корреляции. Выявленная 
взаимосвязь исследуемых процессов явилась основой качествен-
ной оценки социально-экономического потенциала предприятий. 
Такое комплексное исследование экономического потенциала 
предприятий дает полную реальную оценку возможностей пред-
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 МОДЕЛЬ БАГАТОФАКТОРНОЇ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ— ОСНОВА СИСТЕМИ РАННЬОГО РЕАГУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ОПЕРАТИВНИХ РІШЕНЬ У БАНКУ 
 Теоретичні методики та підходи до аналізу прибутковості ба-
нку, викладені в методиці Дюпона та в інших методиках аналізу 
основних показників прибутковості банку, дають уявлення про 
основні підходи до факторної оцінки прибутковості банку. Але 
можна зробити висновок, що вони є недостатніми, неповністю 
розкривають природу формування того чи іншого значення при-
бутковості банку, не охоплюють всіх факторів, що формують 
прибутковість, а отже не дають можливості ефективно, миттєво 
реагуючи на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, ке-
рувати ефективною діяльністю банку. Це дає нам можливість 
стверджувати, що при оцінці прибутковості роботи банку слід 
використовувати багатокритеріальний та системний підхід до 
оцінки прибутковості банку. Багатокритеріальний означає, що 
слід враховувати вплив максимально можливої і доцільної кіль-
кості факторів, а системність означає, що слід враховувати зна-
чення цілого ряду показників прибутковості, що характеризують 
прибутковість з різних сторін та в різному «розрізі». Так, слід роз-
раховувати як узагальнюючі показники прибутковості, так і пока-
